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性 的测 量提供有益 的借鉴
。
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金融科学 《国 际 商务
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性 负债 的 比例不得低于
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每 天 都 进行 的连续 性 工作
,
下转 第 犯 页
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由 于 受 到 管 制 约 束
,
采 用 的都 是 离 岸
方式
,


















































①转 引 自上 海 市委书记
、
市长陈 良宇在 上 海举行的
年世行年会上 的发言
。














国 旅 《刃 等
。
当然还有 大量 的间接受益 的 上市公 司 及
更多的准备上市的公 司和准备从资本市场融资的非 上市公 司
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